




Выход данного номера журнала приурочен к Международному объединенному конгрессу Ассоциации 
колопроктологов России и первому ESCP / ECCO региональному мастер-классу. Это событие вдвойне важно 
для отечественной онкопроктологии тем, что президентом Европейского общества колопроктологов (ESCP) 
в этом году является директор ФГБУ «Государственный научный центр колопроктологии им. А. Н. Рыжих» 
Минздрава России профессор Юрий Анатольевич Шелыгин. В программе мероприятия – многие актуальные 
вопросы диагностики и лечения больных раком прямой и ободочной кишки, а также анального канала, и она 
должна быть интересна даже опытным специалистам в этой области.
В этом выпуске журнала представлена подробная обзорная статья нашего главного редактора, посвященная 
механизмам радиорезистентности опухоли и методам их преодоления. Данный материал может послужить 
хорошим «субстратом» для новых клинических исследований и разработок.
Также читатели могут найти полезным современный обзорный материал к. м. н. М. Ю. Федянина по выбо-
ру второй линии химиотерапии у больных диссеминированным колоректальным раком.
Интересное оригинальное исследование группы авторов из Казани посвящено вопросам возможности 
консервативного ведения несостоятельностей колоректальных анастомозов в условиях отсутствия превентив-
ной стомы. Это очень спорный раздел хирургии, и опыт каждой клиники очень важен при выборе оптимальной 
лечебной тактики.
Наконец, традиционным для нашего журнала является представление редкого клинического наблюдения. 
Мы рассматриваем проблему лечения плоскоклеточного рака прямой кишки. Это крайне редкое заболевание 
без установленных стандартов лечения. В представленном случае пациенту не потребовалось хирургического 
вмешательства, что, наряду с накопленными данными литературы, позволяет говорить об успешности предло-
женного нами метода.
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